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El creixent interès per l’esport 
pedestre en la nostra societat urbanitzada 
ha fet proliferar aquesta mena de 
manuals que tenen per endavant l’èxit 
assegurat ja que serveixen per ajudar 
els nous caminants en el coneixement 
i en la descoberta de nous paratges i 
rutes d’un país sovint ignorat. La guia 
que comentem és la número 17 d’una 
col·lecció especialitzada en el senderisme 
que abraça tot l’àmbit de les comarques 
catalanes i que contribueix de forma 
activa a aquesta nova activitat física 
i alhora cultural, un esport que no té 
limitació d’edat ni de sexe. 
El llibre en si mateix és una eina 
pràctica i està dissenyat per a la consulta 
sobre el terreny si cal. Convé assenyalar 
que en la distribució interior hi apareixen 
reflectides cadascuna de les rutes 
proposades a partir de la introducció 
general on s’explica de forma elemental, 
però suficient, l’abast geogràfic de 
la comarca del Baix Camp. El volum 
també compta amb un desplegament 
cartogràfic per facilitar la correcta 
ubicació de les caminades, seguit 
d’una bibliografia extensa per ampliar 
el coneixement físic i històric del Baix 
Camp. I com a novetat facilita també la 
consulta de les webs d’internet referides 
al tema. Completa la introducció una 
informació cartogràfica que situa 
gràficament cadascun dels recorreguts. 
Convé ressaltar l’esforç editorial 
d’incloure fotografies, en blanc i negre, 
al·legòriques a les rutes a trescar.
Per facilitar la incorporació de 
nous caminants, joves i grans, que 
s’inicien en l’activitat trescadora, i 
per descriure de forma fefaent cada 
ruta, el text s’estructura a partir d’una 
descripció general on s’informa de les 
característiques de la trescada seguida 
d’un resum on s’informa de distàncies, 
temps, desnivells, dificultats, punts 
d’aigua i accessos a tenir en compte. 
Seguidament una pauta detallada indica 
els temps que es tarda a aconseguir cada 
fita fins a la fi de l’excursió. Acompanya 
el text un mapa que expressa de forma 
gràfica els diferents punts a recórrer.
Com a agradable novetat en aquest 
tipus de manuals excursionistes cal 
ressaltar la inclusió d’informacions 
addicionals d’interès cultural amb breus 
notícies històriques sobre la població 
visitada, com també de resums 
explicatius dels indrets per on es passa. 
Aquestes informacions complementen 
l’abast de les excursions, amplien el 
que es podria considerar una mera 
activitat física i la converteixen en un 
exercici de coneixement global del 
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nostre país més proper. Ho celebrem 
pel que significa elevar l’art de caminar 
a un exercici de cultura.
Finalment cal agrair a l’autora que 
amb aquest llibre ens ajudi a descobrir 
disset indrets interessants de la nostra 
comarca, no per massa citats, coneguts. 
Rutes i paratges que amaguen en el 
seu interior l’essència de, parafrasejant 
Raimon, «un país que ja anem fent...» 
